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Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pembelajaran yang masih 
konvensional, guru masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa merasa 
bosan dan malas dalam mengikuti pembelajaran, media pembelajaran kurang 
menarik dimana guru hanya memakai papan tulis saja. Upaya mengatasi 
permasalahan ini salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) berbasis karakter. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah (1). Mengetahui keterampilan guru dalam penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) berbasis karakter, (2). Mengetahui peningkatan 
hasil belajar PKn pada materi Pengambilan Keputusan Bersama di SD Negeri 03 
Ngetuk Nalumsari Jepara.  
Model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) adalah model 
diskusi kelompok dengan pemberian nomor pada tiap anggota dalam kelompok, 
yang terdiri dari fase (1): penomoran (Toleransi), fase (2): mengajukan pertanyaan 
(bertanggung jawab), fase (3): berpikir bersama (toleransi) dan fase (4): menjawab 
(bersahabat). Dengan materi Pengambilan Keputusan Bersama dengan mata 
pelajaran PKn. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek peneliti 
adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 03 Ngetuk Nalumsari Jepara yang 
dilaksanakan pada bulan tanggal 30 Maret, 04, 06 dan 11 April 2015. Penelitian 
ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi setiap  siklusnya. Metode pengumpulan 
data yang digunakan berupa metode wawancara, metode observasi, metode tes 
dan metode dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi, 
pedoman wawancara, soal tes, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini meliputi 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan persentase siklus I 
sebesar 64,84% (kualifikasi baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 85,93% 
(kualifikasi sangat baik). Adapun karakter siswa dalam materi pengambilan 
keputusan bersama diperoleh 65,31% pada siklus I dengan kualifikasi baik dan 
meningkat menjadi 84,81% pada siklus II dengan kualifikasi sangat baik. 
Sedangkan hasil belajar (ranah kognitif) diperoleh 70% pada siklus I dengan 
kualifikasi baik dan meningkat menjadi 85% pada siklus II dengan kualifikasi 
sangat baik. Hasil pengamatan siswa ranah afektif dan psikomotorik siswa 
diperoleh 67,28% pada siklus I dengan kualifikasi baik dan meningkat menjadi 





 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Numbered Heads Together (NHT) berbasis karakter dapat meningkatkan hasil 
belajar PKn pada materi mengambilan keputusan bersama kelas V SD Negeri 03 
Ngetuk Nalumsari Jepara. Adapun saran yang diberikan yaitu siswa dapat lebih 
aktif dalam mengikuti pembelajaran serta model Numbered Heads Together 
(NHT) berbasis karakter dapat dijadikan alternatif solusi bagi guru untuk 
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The backgroud of this research with the conventional learning, the teachers 
still use the lecturing method,it makes the students feel bored and lazyjoin the 
learning proces, the learning media is less interesting while the teacher only use 
the withe board, efforts to address these issues one of them is by applying the 
learning model of this research are: (1) to know the teacher creative in applying 
the Numbered Heads Together (NHT) with Character learning model. (2) to know 
improvement of the learning result of PKn in taking the decision together lesson 
in SD 03 country Ngetuk Nalumsari Jepara. 
 Numbered Heads Together ( NHT ) learning model is a discussion group 
moel by giving number to each member of the group which consist of four phases: 
(1) numbering (tollerance), (2) proposing the question (friends), (3) think together 
(tollerance), (4) answer (responsible). By taking the decision together lesson of 
PKn subject. 
 Research is classroom action research with the subject research is teacher 
and class V grade students of SD country 03 Ngetuk Nalumsari Jepara that was 
held on March 30 and April 04, 06, and 11 2015. This research was held in two 
sicles by 4 steps, the are planning, action, observing, and reflection of each 
cicyles, the method callecting data wich is used are interview, observation, test, 
and dokumentation. The instrument which is used are observasi, interview, test, 
documentation. The echnique of analising data which was held were technique of 
qualitative analizing data and qualitative. 
 The result of this research include teacher’s skill in managing learning 
proses with the percentage of cycle I is 64,84% (good) and it increafed on cycle II 
be come is 85,93% (very good). While the student’s character is 65,31% on cycle 
I (good) increased to 84.81% on cycle II (very good), while result of learning is 
70% on cycle II be come 85% with very good qualification. Result of observing 
student’s affective and psicomotoric is 67,28% on cycle II on come 85,1 with very 
good qualification. 
 From the result above can be conclude that applying Numbered Heads 
Together (NHT) character basic can increase learning civic on the material of 
Pengambilan Keputusan Bersama of the V grade students of SD Negeri 03 Ngetuk 
Nalumsari Jepara. The suggestion wich is given is student can be more active 
joining the learning, and Numbered Heads Together (NHT) character basic can be 
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